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ひばぱなねねばぬなぱのどば┻  
TｴW IﾗヴW ﾗa B;ヴデWﾉゲげ Hﾗﾗﾆ ｷゲ ; ┘WﾉﾉどIヴ;aデWS ;ﾐS ヴW;ﾉｷゲデｷI ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴヴWW Iﾗﾐデヴ;ゲデｷﾐｪ けヮ┌HﾉｷI 
WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲげ ｷﾐ SIﾗデﾉ;ﾐSが デｴW NWデｴWヴﾉ;ﾐSゲ ;ﾐS Iデ;ﾉ┞が ┘ｴｷIｴ ﾏ;ﾆW aﾗヴ ; ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾐｪ ヴW;Sく  HW 
;ﾉゲﾗ ヮ┌デゲ aﾗヴ┘;ヴS ;ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ;ﾐS WaaWIデｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ aﾗヴ デｴW W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ﾐS 
Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗa デｴW I;ゲWゲく  Fｷﾐ;ﾉﾉ┞ ｴW Sヴ;┘ゲ ﾗﾐ AﾏWヴｷI;ﾐ ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴWヴ ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
デｴWﾗヴｷゲデ M;ヴ┞ FﾗﾉﾉWデデげゲ ┘ﾗヴﾆが デﾗ W┝ヮﾉ;ｷﾐ ┘ｴ┞ デｴWゲW I;ゲWゲ に ﾉｷﾆW ゲﾗ ﾏ;ﾐ┞ ゲｷﾏｷﾉ;ヴ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ど 
;ヴW ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ┌ﾐゲ┌IIWゲゲa┌ﾉが ;ﾐS デﾗ ヮヴﾗ┗ｷSW ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W デｴWﾗヴ┞ aﾗヴ HWデデWヴ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ 
HWデ┘WWﾐ ゲデ;デW ﾗaaｷIｷ;ﾉゲ ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷIく   
TｴWゲW ;ヴW ﾉｷﾐﾆWS H┞ B;ヴデWﾉゲげ aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ヮヴ;IデｷIWゲ ﾗa ;ﾉﾉ IﾗﾐIWヴﾐWSが ;ﾐS ゲﾗ デﾗ Wﾏヮｴ;ゲｷゲｷﾐｪ 
デｴW ﾗH┗ｷﾗ┌ゲ H┌デ ヴ;ヴWﾉ┞ W┝;ﾏｷﾐWS a;Iデ デｴ;デ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ デ;ﾆW ヮﾉ;IW HWデ┘WWﾐ ヴW;ﾉ ヮWﾗヮﾉWく  Hﾗ┘ 
デｴW┞ IヴW;デW ;ﾐS ﾏ;ﾐ;ｪW デｴWｷヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷゲ デｴWヴWaﾗヴW ﾗa ヮ;ヴ;ﾏﾗ┌ﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ｷﾐ 
SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ｴﾗ┘ ┘Wﾉﾉ ふﾗヴ H;Sﾉ┞ぁぶ デｴW WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ W┗ﾗﾉ┗Wく  WｴｷﾉW ｴW IﾉW;ヴﾉ┞ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ ｴｷﾏゲWﾉa 
ｷﾐ デｴW ﾉｷﾐW;ｪW ﾗa デｴW SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W デ┌ヴﾐが ｴｷゲ WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞ ヮﾉ;┌ゲｷHﾉW Iﾉ;ｷﾏ ｷゲ デｴ;デ ┘ｴｷﾉW ﾏﾗヴW 
ヮ┌HﾉｷI ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｴ;ゲ デ;ﾆWﾐ ヮﾉ;IW ｷデ ｴ;ゲﾐげデ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ HWWﾐ ┗Wヴ┞ ｪﾗﾗSが ;ﾐS デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS 
デｴｷゲ ┘W ﾐWWS ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ;ﾐS W┝ヮﾉ;ﾐ;デﾗヴ┞ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ﾗデｴWヴ デｴ;ﾐ SWﾏﾗIヴ;デｷI デｴWﾗヴ┞く   
Tｴｷゲ ｷゲ ; ┗Wヴ┞ ┘WﾉIﾗﾏW ;ヮヮヴﾗ;Iｴが ;ゲ ｷゲ B;ヴデWﾉゲげ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW ﾗヴSｷﾐ;ヴ┞ ;ﾐS ﾐﾗデ ┗Wヴ┞ 
ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉく  TｴW Hﾗﾗﾆ に ;ﾐS ﾏ;ﾐ┞ ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ Iｴ;ヮデWヴゲ ど ﾗヮWﾐゲ ┘ｷデｴ ﾉﾗﾐｪ ケ┌ﾗデ;デｷﾗﾐゲ aヴﾗﾏ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲが ゲWデデｷﾐｪ デｴW ゲIWﾐW aﾗヴ ; ゲデﾗヴ┞ aｷヴﾏﾉ┞ ｪヴﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ ヴW;ﾉ 
ヮWﾗヮﾉWげゲ ヮヴ;IデｷIWく  WW ;ヴW デｴWﾐ ゲデヴ;ｷｪｴデ ｷﾐデﾗ デｴW Hｷｪ Iﾉ;ｷﾏゲ ふヶぶぎ  
ヱぶ デｴ;デ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ I;ﾐ HW ;ﾐ;ﾉ┞ゲWS ｷﾐ デWヴﾏゲ ﾗa ｴﾗ┘ ヮWﾗヮﾉW Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ デｴWｷヴ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが 
SｷゲI┌ゲゲ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W ｷゲゲ┌Wゲが ;ﾐS H┌ｷﾉS ;ﾐS ﾏ;ｷﾐデ;ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲき  
ヲぶ デｴ;デ デｴWゲW ヮヴﾗIWゲゲWゲ ;ヴW ┌ゲ┌;ﾉﾉ┞ Sﾗﾏｷﾐ;デWS H┞ けｴ;Hｷデ┌;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐげ 
┘ｴｷIｴ ヴWﾐSWヴ デｴWﾏ ｷﾐWaaWIデｷ┗Wき ;ﾐS  
ンぶ デｴｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ I;ﾐ HW ゲﾗﾉ┗WS H┞ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ Wﾐ;HﾉWゲ デｴWゲW ｴ;Hｷデゲ デﾗ HW 
ヴWIﾗｪﾐｷゲWS ;ﾐS HヴﾗﾆWﾐく 
Tｴｷゲ ｷゲ ; ゲデヴ;ｷｪｴデaﾗヴ┘;ヴS I;ﾉﾉ aﾗヴ ﾏﾗヴW ヴWaﾉWIデｷ┗W ヮヴ;IデｷIWが ;ﾐS I;ﾐ HW ゲWWﾐ ;ゲ ; け┘W;ﾆげ 
┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW Hﾗﾗﾆげゲ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ デｴWゲｷゲく   TｴW ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ ｪﾗWゲ デ┘ﾗ ゲデWヮゲ a┌ヴデｴWヴが デｴﾗ┌ｪｴが Sヴ;┘ｷﾐｪ 
ﾗﾐ FﾗﾉﾉWデデげゲ ┘ﾗヴﾆ ふ;ゲ ;S;ヮデWS H┞ Sデﾗ┌デぶ デﾗ IヴW;デW ; けゲデヴﾗﾐｪげ ┗Wヴゲｷﾗﾐく   
ヴぶ SｷﾐIW ｴ;Hｷデゲ ;ヴW デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏが デｴW┞ ﾏ┌ゲデ HW ﾉWaデ ;ゲｷSW ;ﾐS ヴWヮﾉ;IWS H┞ け;S;ヮデｷﾐｪ デｴW 
ﾐ;デ┌ヴWが デﾗﾐW ;ﾐS IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ デﾗ デｴW ﾉ;┘ ﾗa デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐげ ふヶぶ ｷくWく デｴW 
ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ;ﾉ ﾉﾗｪｷI aヴﾗﾏ ┘ｴｷIｴ ｷデ ┘ｷﾉﾉ HW IﾉW;ヴが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ┘ｴﾗ ゲｴﾗ┌ﾉS デ;ﾆW デｴW ﾉW;S 
ヴWｪ;ヴSﾉWゲゲ ﾗa デｴWｷヴ aﾗヴﾏ;ﾉが ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ﾗヴ ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ヴﾗﾉW ふンヰぶく 
ヵぶ RW;Iｴｷﾐｪ ゲ┌Iｴ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ヴWケ┌ｷヴWゲ デｴﾗゲW ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ふ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ;ﾐ;ﾉ┞ゲデゲぶ デﾗ ゲWW 
WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ;ゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ┌ﾐWﾐSｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa HWIﾗﾏｷﾐｪが ┘ｴｷIｴ デ;ﾆW ヮﾉ;IW けｷﾐど
HWデ┘WWﾐげ ぷゲｷIへ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS デｴヴﾗ┌ｪｴ ┘ｴｷIｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ﾏ;ﾐ;ｪW デﾗ けｷﾐデWｪヴ;デWげ ;ﾉﾉ 
デｴWｷヴ ｷSW;ゲが ｷSWﾐデｷデｷWゲ ;ﾐS ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ふヱヰぶ  ｷﾐ ;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ デｴW けデﾗデ;ﾉ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐげ 
ふンヰぶく  Oﾐﾉ┞ ゲ┌Iｴ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ I;ﾐ ｪWﾐWヴ;デW ﾉWｪｷデｷﾏ;デW ﾗ┌デIﾗﾏWゲく   
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TｴWゲW ;ヴW HﾗﾉS ;ﾐS ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W Iﾉ;ｷﾏゲが ┘ｷデｴ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ヮヴ;IデｷIW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく  Cｴ;ヮデWヴ T┘ﾗ 
Wﾉ;Hﾗヴ;デWゲ デｴW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉが ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ゲゲｷﾐｪ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ; ┗Wヴ┞ ┌ゲWa┌ﾉ ヴW┗ｷW┘ ﾗa デｴW 
ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW ﾗﾐ ヮ┌HﾉｷI WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲが ;ﾐS ｷゲ aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ;ﾐ ;Sﾏｷヴ;Hﾉ┞ SWデ;ｷﾉWS ﾏWデｴﾗSﾗﾉﾗｪ┞ 
Iｴ;ヮデWヴく  Fﾗ┌ヴ ﾉﾗﾐｪ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ Iｴ;ヮデWヴゲ aﾗﾉﾉﾗ┘が SW;ﾉｷﾐｪ ｷﾐ デ┌ヴﾐ ┘ｷデｴ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W ヮ;デデWヴﾐゲ 
;ﾐS デｴW デｴヴWW WﾉWﾏWﾐデゲ ﾗa デｴW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ど ゲｷデ┌;デｷﾗﾐが ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷ┗W ｷゲゲ┌Wゲ ;ﾐS 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ に aﾗヴ デｴW デｴヴWW I;ゲWゲく  B;ヴデWﾉゲ ｷSWﾐデｷaｷWゲ Iﾗﾐデヴ;ゲデｷﾐｪ ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ;ﾉﾉﾗ┘ SｷaaWヴｷﾐｪ ﾆｷﾐSゲ ﾗa ﾉｷﾏｷデWS ゲ┌IIWゲゲが H┌デ ┘ｴｷIｴ IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ 
ヮヴﾗS┌IW ; ┌ﾐｷaﾗヴﾏ ゲデﾗヴ┞ ﾗa ﾉﾗ┘ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷ┗W I;ヮ;Iｷデ┞く  Iﾐ IﾗﾐゲWケ┌WﾐIW デｴW ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa 
ﾗaデWﾐ ┘WﾉﾉどﾏW;ﾐデ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｷゲ ゲデｷaﾉWSく  TｴWゲW Iｴ;ヮデWヴゲ ;ヴW ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ;ﾐS Wﾐｪ;ｪｷﾐｪが デｴﾗ┌ｪｴ 
ヴ;デｴWヴ ｷヴヴｷデ;デｷﾐｪﾉ┞ ヮヴWゲWﾐデWS ┘ｷデｴ ; ヮﾉWデｴﾗヴ; ﾗa HﾗﾉS ;ﾐS ｷデ;ﾉｷI デW┝デ デﾗ ﾏ;ヴﾆ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ デｴWﾏWゲく  
E;Iｴ Iｴ;ヮデWヴ WﾐSゲ ┘ｷデｴ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ Sヴ;┘ｷﾐｪ ﾗ┌デ ｪWﾐWヴ;ﾉ ﾉWゲゲﾗﾐゲが ;ﾐS ｷﾐ ヮヴｷﾐIｷヮﾉW ﾏ;ﾆｷﾐｪ 
ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ｴﾗ┘ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI ｴ;Hｷデゲ I;ﾐ HW デ;IﾆﾉWSく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWゲW デWﾐS デﾗ 
;ﾏヮﾉｷa┞ デｴW ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ヴ;デｴWヴ デｴ;ﾐ ｷSWﾐデｷa┞ｷﾐｪ ｴﾗ┘ ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ﾏｷｪｴデ HW ;SSヴWゲゲWSく  TｴW Hﾗﾗﾆ 
デｴWﾐ ヮヴﾗ┗ｷSWゲ ﾗ┗Wヴ;ﾉﾉ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲく  P┌ﾉﾉｷﾐｪ デﾗｪWデｴWヴ デｴW Iﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐゲ 
に ゲ┌ﾏﾏ;ヴｷゲWS ｷﾐ ; ┗Wヴ┞ ﾐW;デ デ;HﾉW に B;ヴデWﾉゲ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWゲ IﾗﾏヮWﾉﾉｷﾐｪﾉ┞ デｴ;デ デｴｷﾐｪゲ Iﾗ┌ﾉS HW 
SｷaaWヴWﾐデく  WｴｷﾉW H;S ｴ;Hｷデゲ ;ヴW aﾗ┌ﾐS W┗Wヴ┞┘ｴWヴWが デｴW┞ ;ヴW ;ﾉゲﾗ SｷaaWヴWﾐデ ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ 
ヮﾉ;IWゲが ;ﾐS デｴWヴWaﾗヴW I;ﾐ HW Iｴ;ﾐｪWSく   
TｴWゲW Iｴ;ヮデWヴゲ ;ヴW ┗Wヴ┞ ｪWﾐWヴ;ﾉ ｷﾐ デｴWｷヴ Iﾉ;ｷﾏゲが Hﾗデｴ ｷﾐ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ﾐS ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲく  Aゲ ┘ｷデｴ 
;ﾐ┞ I;ゲWどH;ゲWS ゲデ┌S┞が デｴW ｷゲゲ┌W ﾗa ┘ｴ;デ I;ﾐ HW ｪWﾐWヴ;ﾉｷゲWS ;ﾐS ｴﾗ┘ ﾉﾗI;ﾉ SｷaaWヴWﾐIWゲ ﾏ;デデWヴ 
ｷゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく  YWデ デｴｷゲ ｷゲ ﾉWaデ ┌ﾐ;SSヴWゲゲWSが デｴﾗ┌ｪｴ ; ヮWヴゲ┌;ゲｷ┗W ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ Iﾗ┌ﾉS HW ﾏ;SW 
ｴWヴW デｴ;デ ｷa デｴヴWW ゲ┌Iｴ SｷaaWヴWﾐデ I;ゲWゲ I;ﾐ HW Hヴﾗ┌ｪｴデ ｷﾐS┌Iデｷ┗Wﾉ┞ ┌ﾐSWヴ ; ゲｷﾐｪﾉW IﾗｴWヴWﾐデ 
aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが デｴWﾐ デｴW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ﾏ;┞ HW ┗Wヴ┞ ｪWﾐWヴ;ﾉく 
B┌デ デｴW けゲデヴﾗﾐｪげ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗa デｴW aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆ ｷゲ ┌ﾐIﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪく  Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ ;ヴｪ┌;Hﾉ┞ デｴW ﾐWWS デﾗ 
aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW ｴ┌ﾏ;ﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ヮ┌HﾉｷI WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ｷゲ ゲWﾉaどW┗ｷSWﾐデが FﾗﾉﾉWデデげゲ ┘ﾗヴﾆ 
ｷゲ ﾐﾗデ ┘Wﾉﾉどﾃ┌ゲデｷaｷWS ;ゲ デｴW HWゲデ ;ヮヮヴﾗ;Iｴく TｴWヴW ;ヴW ﾗデｴWヴ ┘;┞ゲ ﾗa デｴWﾗヴｷゲｷﾐｪ デｴWゲWが ┘ｴｷIｴ 
ﾏｷｪｴデが aﾗヴ ｷﾐゲデ;ﾐIWが ヮ;┞ ﾏﾗヴW ;デデWﾐデｷﾗﾐ デﾗ デｴW ヴW;ﾉｷデｷWゲ ﾗa ヮﾗ┘Wヴ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく  Aゲ ｷデゲ ゲデ;ﾐSゲ 
デｴW FﾗﾉﾉWデデｷ;ﾐ Iﾉ;ｷﾏゲ ;Hﾗ┌デ ┘ｴ;デ Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ ; ｪﾗﾗS WﾐIﾗ┌ﾐデWヴ に Iﾗ┌ヮﾉWS ┘ｷデｴ デｴW 
WﾏヮｷヴｷI;ﾉﾉ┞ S┌Hｷﾗ┌ゲ SWﾐｷ;ﾉ デｴ;デ SWﾏﾗIヴ;デｷI ﾐﾗヴﾏゲ ヮﾉ;┞ ;ﾐ┞ ヮ;ヴデ ｷﾐ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲげ けｪﾗ;ﾉゲが 
S┞ﾐ;ﾏｷIゲが ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ﾐS ﾉWｪｷデｷﾏ;I┞げ ふΓぶ に ﾉﾗﾗﾆ ゲｷﾏヮﾉ┞ ﾉｷﾆW ;ﾐﾗデｴWヴ ┌ﾐﾃ┌ゲデｷaｷWS ｷﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ; 
ゲWデ ﾗa ﾐﾗヴﾏゲく  MﾗヴWﾗ┗Wヴが デｴW IﾗﾐIWヮデ ﾗa けｴ;Hｷデ┌;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲげ ｷゲﾐげデ ヴﾗH┌ゲデ Wﾐﾗ┌ｪｴ デﾗ Sﾗ デｴW 
┘ﾗヴﾆ ヴWケ┌ｷヴWS ﾗa ｷデく  けH;Hｷデゲげ ;ヴW ゲｷﾏヮﾉ┞ ; ｪｷ┗Wﾐが ;ﾐS aﾗヴ B;ヴデWﾉゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉﾉ┞ けH;Sげ に H┌デ ゲ┌ヴWﾉ┞ 
デｴW┞ デﾗﾗ ;ヴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮヴﾗS┌Iデゲ ﾗa W┗Wヴ┞S;┞ ゲﾗIｷ;ﾉ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲい   WW ﾐWWS ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ﾗa 
┘ｴ;デ ｴ;Hｷデゲ ;ヴW ;ﾐS ┘ｴWヴW デｴW┞ IﾗﾏW aヴﾗﾏが ;ﾐS ｷﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ｴﾗ┘ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ Iｴ;ﾐｪWく  Iﾐ デｴW 
I;ゲWゲが ┘W ;ヴW ヮヴWゲWﾐデWS ┘ｷデｴ ヮWﾗヮﾉW ヴWIﾗｪﾐｷゲｷﾐｪ デｴ;デ デｴｷﾐｪゲ ;ヴWﾐげデ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ;ﾐS ゲデヴ┌ｪｪﾉｷﾐｪ デﾗ 
aｷﾐS ﾐW┘ ┘;┞ゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾐｪ ふゲWW Wくｪく ヱヴヲどンぶが H┌デ ｷデ ｷゲﾐげデ IﾉW;ヴ ｴﾗ┘ デｴｷゲ ｷゲ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗Wﾉ┞ 
SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ ｴ;HｷデどHヴW;ﾆｷﾐｪ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ど デｴW SｷaaWヴWﾐIW ;ヮヮW;ヴゲ デﾗ HW ; ﾏ;デデWヴ ﾗa SWｪヴWW 
H┌デ ﾐﾗデ ﾗa ﾆｷﾐSく F┌ヴデｴWヴが ｷデ ｷゲ ﾐﾗデ IﾉW;ヴ ｴﾗ┘ デｴW ヮヴW┗;ﾉWﾐデ ｴ;Hｷデ ﾗa ﾐﾗデ ヴWaﾉWIデｷﾐｪ ﾏｷｪｴデ HW 
HヴﾗﾆWﾐ に ; Iヴ┌Iｷ;ﾉ ゲデWヮ ｷﾐ デｴW ﾏﾗ┗W デﾗ HWデデWヴ WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲく  Tｴｷゲ ;ﾉﾉ ゲ┌ｪｪWゲデゲ デｴ;デ デｴW 
IﾗﾐIWヮデ┌;ﾉ Hｷﾐ;ヴ┞ HWデ┘WWﾐ ﾗﾉS ｴ;Hｷデゲ ;ﾐS ﾐW┘ ヮ;デデWヴﾐゲ ｷゲ デﾗﾗ ゲデヴﾗﾐｪﾉ┞ Sヴ;┘ﾐく 
Tｴｷゲ ヮヴﾗHﾉWﾏ;デｷI Hｷﾐ;ヴ┞ ｷゲ WIｴﾗWS ｷﾐ デｴW ｷSW; デｴ;デ ヮヴｷﾗヴ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W IﾗﾏﾏｷデﾏWﾐデゲが ｴ;Hｷデゲ ;ﾐS 
ヮﾗ┘Wヴ ｷﾐWケ┌;ﾉｷデｷWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW Wヴ;ゲWS ;ﾐS デｴ;デ デｴW ゲｴ;ヴWS W┝ヮWヴｷWﾐIW ﾗa HWｷﾐｪ WﾏHWSSWS ｷﾐ 
デｴW けデﾗデ;ﾉ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐげ ┘ｷﾉﾉ ﾉW;S ;ﾉﾉ デﾗ ヴWIﾗｪﾐｷゲW けデｴW ヴｷｪｴデ デｴｷﾐｪ デﾗ Sﾗげ ふンΒぶが ;ゲ ｷa ゲデヴ┌Iデ┌ヴ;ﾉ 
でB;ヴデWﾉゲ ヴW┗ｷW┘ぱﾃS WSｷデゲЩSC ヱンΒヴ ┘ﾗヴSゲくSﾗI┝ ふヰヴっヰヲっヲヰヱΓ ヰΓぎヲンぶ 
  ン 
SｷaaWヴWﾐIWゲ ┘WヴW ﾐﾗﾐどW┝ｷゲデWﾐデ ﾗヴ ;デ ﾉW;ゲデ ゲ┌ヴﾏﾗ┌ﾐデ;HﾉW H┞ SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ 
;ｪWﾐI┞く  Wｷデｴﾗ┌デ ┘;ﾐデｷﾐｪ デﾗ ヴWｴ;ゲｴ ﾗﾉS SWH;デWゲが デｴｷゲ ゲWWﾏゲ ;デ ﾉW;ゲデ ｷﾏヮﾉ;┌ゲｷHﾉW ;ゲ ; 
ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ｷSW;ﾉく TｴW ;ﾐ;ﾉ┞デｷI ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa けデｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐげ ｷゲ デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏぎ デｴWヴW I;ﾐﾐﾗデ HW ; 
IﾗﾏヮﾉWデWﾉ┞ ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデ ｷﾐデWヴﾐ;ﾉ ﾉﾗｪｷIが ;ゲ ;ﾐ┞ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa けヴｷｪｴデげ ;Iデｷﾗﾐ ┘ｷﾉﾉ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾉ┞ HW 
H;ゲWS ﾗﾐ ヮヴｷﾗヴ ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲく  B;ヴデWﾉゲ ｴｷﾏゲWﾉa ｷﾏヮﾉｷIｷデﾉ┞ ゲWWﾏゲ デﾗ ;Iﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW 
デｴｷゲが ;ゲ ｷﾐ ﾐﾗﾐW ﾗa ｴｷゲ I;ゲWゲ SﾗWゲ ｴW ;デデWﾏヮデ デﾗ SWゲIヴｷHW けデｴW ﾉ;┘ ﾗa デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐげが H┌デ 
ﾏWヴWﾉ┞ W┝ｴﾗヴデゲ ヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｷデ ;ﾐS ;Iデ ;IIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞く  CWヴデ;ｷﾐﾉ┞ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ 
;ﾐS IﾗﾉﾉWIデｷ┗W ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾏ;┞ ｴWﾉヮ ヮWﾗヮﾉW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ ;ﾐS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉﾉ┞ ヴW┗ｷゲW デｴWｷヴ 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ に ;ゲ SWﾉｷHWヴ;デｷ┗W デｴWﾗヴｷゲデゲ ｴ;┗W ﾉﾗﾐｪ ;ヴｪ┌WS に H┌デ デｴｷゲ SﾗWゲﾐげデ WﾏWヴｪW ｷﾐ ;ﾐ┞ ヮ┌ヴW 
┘;┞ aヴﾗﾏ デｴW ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ ｷデゲWﾉaく   
TｴWゲW ヮヴﾗHﾉWﾏゲ ┘ｷデｴ B;ヴデWﾉゲげ けゲデヴﾗﾐｪげ デｴWゲｷゲ ┌ﾐSWヴﾏｷﾐW デｴW IﾗヴW ﾗa デｴW ヴWIﾗﾏﾏWﾐS;デｷﾗﾐゲく  
Tｴ;デ けヮヴ;IデｷデｷﾗﾐWヴゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷI┞ ﾏ;ﾆWヴゲ ぐ ﾐWWS デﾗ SW┗Wﾉﾗヮ ; ┘ｷﾉﾉｷﾐｪﾐWゲゲ デﾗ HW ヮ;デｷWﾐデ ;ﾐS 
デヴ┌ゲデa┌ﾉげ ふヲンヵぶ ｷゲ ┌ﾐIﾗﾐデWﾐデｷﾗ┌ゲが H┌デ ┘W ﾐWWS ﾏﾗヴW ﾗﾐ ｴﾗ┘ ;ﾐS ┘ｴ┞ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ Sﾗ デｴｷゲ に ゲデｷﾉﾉ 
ﾏﾗヴW ﾗﾐ ｴﾗ┘ ;ﾐS ┘ｴ┞ デｴW┞ ﾏｷｪｴデ HWIﾗﾏW ﾏﾗヴW IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ ;デデWﾐデｷ┗W デﾗ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ｷﾐ ; 
FﾗﾉﾉWデデｷ;ﾐ ┘;┞く  Wｴ;デ ｷゲ ﾐWWSWS ｷゲ ; ﾏﾗヴW ゲﾗヮｴｷゲデｷI;デWS ;ﾐS ヴW;ﾉｷゲデｷI ;IIﾗ┌ﾐデ ﾗa デｴW 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ HWデ┘WWﾐ ﾐﾗヴﾏゲが ｴ;Hｷデゲが ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐが ┘ｴｷIｴ ヴWIﾗｪﾐｷゲWゲ デｴW ┘;┞ ヮ┌HﾉｷI 
WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ ;ヴW ｷﾐW┝デヴｷI;Hﾉ┞ WﾏHWSSWS ｷﾐ デｴW ヴWゲデ ﾗa ヮWﾗヮﾉWゲげ ゲﾗIｷ;ﾉ ﾉｷ┗Wゲく  S┌Iｴ ;ﾐ ;IIﾗ┌ﾐデ 
ﾏｷｪｴデ Sヴ;┘ ﾗﾐ デｴW ゲ┞ﾐデｴWゲｷゲ ﾗa ﾐﾗヴﾏゲ ;ﾐS ;Iデｷﾗﾐゲ ｷﾐｴWヴWﾐデ ｷﾐ ヮヴ;IデｷIW デｴWﾗヴ┞が ﾗヴ ﾗﾐ デｴW 
Sｷ;ﾉWIデｷI;ﾉ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ゲﾗIｷ;ﾉどｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ﾗa ヴWIWﾐデ SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデゲ ｷﾐ 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲデ デｴWﾗヴ┞く  Aﾉゲﾗ ﾐWWSWS ｷゲ ; ヮヴ;IデｷI;ﾉ デｴWﾗヴ┞ ﾗa ｴﾗ┘ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ┘ﾗヴﾆゲ ;ﾐS I;ﾐ HW 
ヮヴﾗﾏﾗデWSが ┘ｷデｴ SIｴﾜﾐろゲ ┘ﾗヴﾆ ;ﾐ ﾗH┗ｷﾗ┌ゲ ゲデ;ヴデｷﾐｪ ヮﾗｷﾐデく   
Tﾗ ゲﾗﾏW W┝デWﾐデ デｴWゲW デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ SｷaaｷI┌ﾉデｷWゲ Sﾗﾐげデ ﾏ;デデWヴく  Aﾉデｴﾗ┌ｪｴ デｴW Hﾗﾗﾆげゲ ゲデヴﾗﾐｪ 
デｴWゲｷゲ ｷゲ ┌ﾐIﾗﾐ┗ｷﾐIｷﾐｪが デｴWヴW ｷゲ ﾏ┌Iｴ ｴWヴW デﾗ ﾏ;ﾆW ｷデ ┘ﾗヴデｴ ヴW;Sｷﾐｪが W┗Wﾐ ｷa ｷデ ｷゲ ﾉWゲゲ ┌ﾐｷケ┌Wﾉ┞ 
SｷaaWヴWﾐデ aヴﾗﾏ デｴW ヴﾗﾉﾉどI;ﾉﾉ ﾗa ﾗデｴWヴ けW┝IWﾉﾉWﾐデ ゲデ┌SｷWゲげ デｴ;デ B;ヴデWﾉゲ IｷデWゲ ふHW;ﾉW┞が FﾗヴWゲデWヴが 
W;ｪWﾐ;;ヴ Wデ ;ﾉくぶく  TｴW ┘W;ﾆ デｴWゲｷゲ に デｴ;デ ヮ┌HﾉｷI WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲ I;ﾐ HW ｷﾏヮヴﾗ┗WS デｴヴﾗ┌ｪｴ 
ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐが ;ﾐS ;Sﾃ┌ゲデﾏWﾐデ ﾗaが ｴ;Hｷデ┌;ﾉ ヮ;デデWヴﾐゲ ﾗa Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ど ｷゲ IﾗｴWヴWﾐデ ｷﾐ ｷデゲWﾉa 
;ﾐS IﾗﾐゲｷゲデWﾐデ ┘ｷデｴ デｴW H┌ﾉﾆ ﾗa デｴW WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ﾏ;デWヴｷ;ﾉく  Iデ ｷゲ ┗;ﾉ┌;HﾉW Hﾗデｴ ｷﾐ ヮヴﾗ┗ｷSｷﾐｪ ; 
┌ゲWa┌ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ aヴ;ﾏW┘ﾗヴﾆが ;ﾐS ｷﾐ ヴWaﾗI┌ゲｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ;デデWﾐデｷﾗﾐ ﾗﾐ デｴW ヴWﾉ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS ヴWaﾉW┝ｷ┗W 
ゲｷSW ﾗa ヮ┌HﾉｷI WﾐIﾗ┌ﾐデWヴゲく  
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